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1Kokeiluperuskoululla tarkoitetaan tässä tilästos-Med försöksgrimdskola menas i dénna'.Statistik
s a KkL 14 § 2 momentin mukaisten kokeiluperus- 
koulun yläasteiden ja KkL H  a § mukaisten per* 
ruskoulun yläasteiden piireissä tapahtuvaa 
koulutusta. Tilasto perustuu kokeiluperuskou- 
lun ■ yläasteen kansakoululautakuntien/johto­
kuntien Tilastokeskukseen lähettämiin tietoi­
hin koulujen ja oppilaiden määristä syysluku­
kauden 1972 alkaessa. Tilasto sisältää myös 
tietoja edellisen lukuvuoden päättyessä kokei- 
luperuskoulusta päästökirjan saaneiden määris­
tä.
undervisning som sker enligt § KkL 14 moment 2 
i försöksgrundskolans högstadiums och ft KkL 
li_a i grundskolans högstadiums distrikt. 
Statistiken haserar sig pä de uppgifter om 
antalet skolor och elever vid hörjan av 
höstterminen 1972, vilka folkskolnämndema/ 
direktionema för försöksgrundskoloma pä 
högstadiet sänt tili Statistikcentralen. 
Statistiken inneháller även uppgifter om 
antalet elever, som vid slutet av señaste 
läsäret erhöll avgängshetyg frän försöksgrund- 
skolan.
Syyslukukauden"1972 alkaessa opiskeli^kökei- 
luperuskouluissa yhteensä 76 459 oppilasta, 
joista yläasteella oli peruskoulun' ö£etuS-' 
suunnitelman mukaan opiskelevia kaikkiaan'
11 972.
Seuraavassa kuviossa on esitetty VIII luokan 
oppilaiden jakautuminen I vieraan kielen ja 
matematiikan kurssivalintojen mukaan. Yksityis­
kohtaisemmat tiedot kurssivalinnoista esitetään 
tauluissa 4 ja 5*
I vieras kieli
Alf
Vid hörjan av höstterminen 1972 studerade I 
försöksgrundskoloma inalles 76 459 elever, av 
vilka sammanlagt 11 972 var sädana som studera^ - 
de pä högstadiet enligt grundskolans läroplan.
I följande tahlä framställes huru elevema 
i klass VIII fördelar sig enligt vai av kurs 
i det första främmande spräket och matematik. 
Detaljrikare uppgifter om kursvalen framställes 
i tahellema 4 och 5«
Matematiikka
AAfo
a = vapautetut *» hefriade c *= keskikurssi = mellan kurs
h * yleiskurssi = allmän kurs d «= laaja kurssi «* fördjupad kurs
Lukuvuoden 1971/72 päättyessä sai päästö- 
kirjan VIII luokalta 1 164 ja IX luokalta 
2 242 peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 
opiskellutta oppilasta. IX luokan päästö- 
kirjan saaneista oppilaista sai keskikoulun 
oppimäärää vastaavan päästökirjan 1 581 oppi­
lasta eli 70.5 %.
Vid utgängen av läsäret 197'1 /72 var antalet 
elever, som studerat enligt grundskolans 
läroplan och som fick avgängshetyg frän VIII 
klassen 1 164 och frän IX klassen 2 242, Av de 
elever som erhöll avgängshetyg frän IX klassen 
fick 1 581 elever eller 70*5 7°f avgängshetyg 
motsvarande mellanskolans lärokurg.
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SISÄLTÖ - INHEHÄliL
Kokeiluperuskoulujen lukumäärä koulun koon ja yläasteen 
piirin mukaan syyslukukaudella 1972 - Antalet försöksgrund- 
skolor enligt skolans storlek ooh högstadiets distrikt 
under höstterminen 1972
Kokeiluperuskoulujen oppilasmäärät luokka-asteen ja -tyypin 
mukaan peruskoulupiireittäin syyslukukaudella 1972 - För- 
söksgrundskolornas elevantal enligt ärsklass, klasstyp ooh 
grundskoldistrikt under höstterminen 1972
Peruskoulukokeilun piiriin kuuluvien koulujen oppilasmää­
rät koulun sijaintikunnan mukaan syyslukukaudella 1972 - 
Antalet elever enligt kommun var skolan är belägen under 
höstterminen 1972 i de skolor som är med i grundskol- 
experimentet
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan eri laajuisia kielten 
oppimääriä opiskelevien oppilaiden lukumäärä luokka-asteen 
mukaan syyslukukaudella 1972 - Antalet elever, som enligt 
grundskolans läroplan ätnjuter spräkundervisning av olika 
omfattning enligt ärsklass under höstterminen 1972
Peruskoulun opetusuunnitelman mukaan eri laajuisia mate­
maattisten aineiden oppimääriä opiskelevien oppilaiden 
lukumäärä luokkana s t e en mukaan syyslukukaudella 1972 - 
Antalet elever, som enligt grundskolans läroplan ätnjuter 
undervisning av olika omfattning i matematiska ämnen 
enligt ärsklass under höstterminen 1972
Peruskoulun opetusuunnitelman mukaan opiskelevat 
oppilaat ensimmäisen vieraan kielen mukaan syyslukukaudella . 
1972 kokeiluperuskouluissa - Elever, som studerar enligt 
grundskolans läroplan enligt första främmande spräk under 
höstterminen 1972 i försöksgrundskolorna
Luokkien määrä syyslukukaudella 1972 kokeiluperuskouluissa - 
Antalet klasser under höstterminen 197.2 i försöksgrund- 
skoloma
Kokeiluperuskouluista päästökirjan lukuvuoden 1971/72 
päättyessä saaneet - Elever som erhällit avgängsbetyg 
frän försöksgrundskola i slutet av läsäret 1971/72
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet perus­
koulun IX luokan päästökirjan lukuvuoden .1971/72 päättyessä 
saaneet oppilaat ensimmäisen vieraan kielen ja matematiikan 
kurssivalinnan mukaan kokeiluperuskouluissa - Elever, som 
studerat enligt grundskolans läroplan ooh vid utgängen av 
läsäret 1971/72 erhällit avgängsbetyg frän klass IX i grund- 
skolan, enligt vai av kurs i det första främmande spräket 
och matematik i försöksgrundskolorna
3 -
Taulu Sivu
Tabell Sida
10 Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan lukuvuonna 1971/72. 34
opiskelleet kokeiluperuskoulujen yläasteen oppilaat, joiden 
opinto-ohjelma vastasi keskikoulun oppimäärää - Elever pä 
försöksgrundskolomas högstadium, vilka studerat enligt 
grundskolans läroplan. läsäret 1977/72, vars lärökurs mot— 
svarade mellanskolans lärökurs
11 Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet • 34
lukuvuoden 1971/72 päättyessä ehtoja saaneet ja luokalle 
jääneet kokeiluperuskoulujen yläasteen oppilaat' - Elöver 
pä försöksgrundskolomas högstadium, sora studerat enligt 
grundskolans läroplan ooh vid utgängen av läsäret 1971/72 
erhällit villkor ooh kvarstännat pä klassen
Tauluissa käytetyt symbolit — Symboler i tabellema
(r) = ruotsinkielinen koulu - svenskspräkig skola
4Taulu 1. KOKEILUPERUSKOULUJEN LUKUMÄÄRÄ KOULUN KOON JA YLÄASTEEN PIIRIN MUKAAN 
SYYSLUKUKAUDELLA 1972
Tabell 1. ANTALET FÖRSÖKSGRUNDSKOLOR ENLIGT SKOLANS STORLEK OCH HOGSTADIETS DISTRIKT 
UNDER HÖSTTERMINEN 1972 . .
T
Koulun oppilasmäärä - Skolans elevantai
Yläasteen piiri 
Högstadiets distrikt
■-12. 13-
22
,23- ,
47
48-
60
61-, 
90 ,
,91-
120
121-
300
30.1-,
500 ’
501-
700
700- Yht»
S:lagt
Kouluja - Skolor
KOKO MAA - HELA RIKET 13 23 105 31 58 28 81 47 21 22 429
Suomenk.-Finskspr. 8 11 62 18 38 17 64 39 20 22 299
Ruotsinko—Svenskspr. 5 12 43 13 20 11 17 8 1 — 130
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS LÄN 2 3 13 2 5 1 6 1 - - 33
Pornainen — 1 3 . — 1 1 — —. — — 6
Sipoo — 1 • ■ — 4 4 — 5
Sibbo (r) 1 1 6 2 2 — 1 1 — — 14
Tenala — Bromarv — 
Finby (r) 1 - 4 - 2 - 1 - - - 8
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 2 2 21 7 9 6 23 6 9 98
Turku — Rusko 1 1 1 2 2 • 7 6 5 6 31
Pori - Luvia 1 — 4 3 4 — 14 6 1 3 36
Vammala - Karkku - 
Tärvää , • 2 13 3 2 2 2 1 mm **» 25
Vampula — — 3 — 1 2 — — — — 6
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LÄN 1 - 6 2 5 4 9 8 4 3 42
Lahti 1 — 1 1 3 1 6 6 3 3 25
Kangasala — - 2 1 2 1 2 2 1 — 11
Luopioinen —: 3 — 2 1 — — -6
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN - 1 4 1 3 - 2 3 2 1 17'
Kotka . — 2 * 1 rrm 1 3 2 1 10
Pyhtää (14 a §) - 1 2 1 2 - 1 - - — 7
PÖH JOI S-KAR JALAN LÄÄNI
NORRA-KARELENS LÄN 1 2 5 - - — 2 1 — - 11
Rääkkylä (14 a §) 1 2 5 - - - 2 1 - - 11
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN ja*- m 1 tmm 8 1 6 6 1 3 26
Kuopio - - 1 - 8 1 6 6 1 3 26
KESKI—SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LÄN - 1 2 2 1 3 2 3 2 16
Jyväskylä —  , 1 2 2 1 — 3 2 3 2 16
Taulu 1 jatkuu 
Tabell 1 fortsätter
5
Yläasteen piiri 
Högstadiets distrikt
Koulun oppilasmäärä - Skolans elevantal
- 1 2 13-
22
23- . 
47
48-
60'
61-
90
91-
120
121—
300
301-
500
501- 
7 0
700- Yht.
Silagt
Kouluja - Skolor
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 6 14 52 15 - 22 15 21 8 1 1 155
Vasa (r) (14 a §) 1 — — «■f 3 1 1 — — 6
K r i s t i inankaupunki - 
Karijoki — Lapväärtti - 
Siipyy - Tiukka (14 a §) 2 1 3 2 2 1 1 12
Kristinestad - Bötom - 
Lappijärd - Sideby - 
Tjöck (r) (14 a §) 4 3 1 t 2 11
Pietarsaari - Jepua - 
Oravainen - Pietarsaa­
ren mlk. - Uudenkaarle- 
pyyn mlk. - Uusikaarle­
pyy 2 1 1 1 1 1 7
Jakobstad - Larsmo (r) - 1 1 - 2 1 2 2 - - 9
Nykarleby - Jeppo - 
Munsala - Nykarleby lk. 
(r) ( H  a §) 4 1 2 2 9
Korsholm - Björköby - 
Kvevlax - Replot - 
Solf (r) 1 3 5 4 5 1 1 1 21
Kronoby (r) 1 4 - - — 3 1 - - 9
Närpes - Kasko - 
Övermark (r) 1 4 2 1 1 2 1 12
Pedersöre -  Esse - 
Purmo (r) 1 6 3 3 1 1 1 16
Petalax - Bergö - 
Korsnäs - Malax — 
Pörtom (r) 1 6 1 4 1 1 1 15
Lehtimäki —  ■ 3 — . 1 1 1 — — — 6
Soini — — 7 — 1 1 1 — ■ — — 10
Ähtäri 1 -  ■ 5 2 1 - 2 1 - - 12
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 1 1 2 5 1 9 5 4 3 31
Oulu - Oulunsalo 1 — 1 2 5 1 9 5 4 3 31
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Taulu 3. PERUSKOULUKOKEILUN PIIRIIN KUULUVIEN KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT KOULUN 
SIJAINTIKUNNAN MUKAAN SYYSLUKUKAUDELLA 1972
Tabell 3. ANTALET ELEVER ENLIGT KOMMUN VAR SKOLAN ÄR BELÄGEN UNDER HÖST­
TERMINEN 1972 I DE SKOLOR SOM ÄR MED I GRUNDSKOLEXPERIMENTET
Kunta Oppilaita Kunta Oppilaita
Kommun Elever Kommun Elever
...i
KOKO MAA - HELA RIKET 16 459 Kristinestad (r) ( 14 a §) 231
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 2 542
Pornainen 335
Sipoo 803
Sibbo (r) 938
Tenala (r) 388
Bromarv fr) 78
Finby (r) -
TURUN-PORIN LÄÄNI -
ABO-BJÖRNEBORGS LÄN 22 269
Turku 11 84O
Rusko -
Pori 8 019
Luvia 246
Vammala 959
Karkku 214
Tärvää 634
Vampula 357
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 10 821
Lahti 8 249
Kangasala 2 107
Luopioinen 465
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 3 916
Kotka 3 379
Pyhtää (14 a §) 537
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI «
NORRA-KARELENS LÄN 791
Rääkkylä (14 a §) 791
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 6 576
Kuopio 6 576
KESKI—SUOMEN LÄÄNI -
MELLERSTA FINLANDS LÄN 5 571
Jyväskylä 5 571
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 14 476
Vasa (r) (14 a §) 1 009
■ Kristiinankaupunki (14 a §) 244
Karijoki (14 a §) 216
Lapväärtti (14 a §) 95
Siipyy ( H  a §) 71
Tiukka (14 a §) -
Bötom (r) (14 a §) —
Lappijärd (r) (14 a §) 253
Sideby (r) (14 a §) 52
Tjöck (r) (14 a §) 61
Pietarsaari 1 266
Jepua 14
Oravainen .33
Pietarsaaren mlk -
Uudenkaarlepyyn mlk —
Uus ikaarlepyy 21
Jakobstad (r) 1 299
Larsmo (r) 283
Nykarleby (r) (14 a §) 437
Jeppo (r) (14 a §) 98
Munsala (r) (14 a §) 209
Nykarleby lk.(r) (14 a §) 83
Korsholm r) 1 105
Björköby (r) 35
Kvevlax (r) 191
Replot r) 120
Solf (r) 178
Kronoby 956
Närpes (r) 1 036
Kasko (r) 36
Övermark (r) 129
Pedersöre (r) 825
Esse (r) 225
Purmo 136
Petalax (r) 568
Bergö 78
Korsnäs (r) 243
Malax (r) 227
Pörtom (r) - UI
Lehtimäki 4O6
Soini 674
Ähtäri 1 192
JLUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 9 497
Oulu 9 220
Oulunsalo 277
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Taulu 6. PERUSKOULUA OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT OPPILAAT ENSIMMÄISEN 
VIERAAN KIELEN MUKAAN KOKEILUFERUSKOULUISSA SYYSLUKUKAUDELLA 1972
Tabell 6. ELEVER SOM STUDERAR ENLIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN ENLIGT EÖRSTA FRÄMMANDE 
SPRÄK UNDER HÖSTTERMINEN 1972 I FÖRSÖKSGRUNDSKOLORNA
Kieli — Spräk
Ala-aste - Lägstadiet Yläaste - Högstadiet Kaik-
III IV V VI Yht. VII VIII IX Yht.
kiaan
Inalles
Sslagt Sslagt
Yhteensä
Sammanlagt 11 639 . 11 382 6 802 6 221 36 044 6 250 3 468 1 828 11 546 47 590
Toinen kotim. 
kieli
Andra inhemska 
spräket 1 752 1 713 1 697 1 691 6 853 2 024 1 598 990 4 612 11 465
Englanti 
EngeIskä 
Muu kieli
9 887 9 669 5 105 4 530 29 191 4 226 1 870 838 6 934 36 125
Annat spräk — — — — — — - — - —
Suomenko koulut
Finskspr. skolor 10 241 10 024 5 551 4 997 30 813 4 975 2 352 1 173 8 500 39 313
Ruotsi
Svenska
Englanti
354 355 446 467 1 622 749 
4 226'
482 335 1 5 66 3 188
Engelska • 
Muu kieli
9 887 9 669 5 105 4 530 29 191 1 87O 838 6 934 36 125
Annat spräk - - -
t
— - - - -- -
Ruotsink. koulut
Svenskspr. skolor 1 398 1 358 1 251 1 224 5 231 1 275 1 116 655 3 046 8 277
Suomi . 
Finska 1 398
co­
inro■>— 1 251 1 224 5 231 1 275 1 116 655 3 046 8 277
Englanti 
Engelska 
Muu kieli
- - - _ - - - - - -
Annat spräk - - - - - _ - - , — -
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Taulu 8* KOKEILUPERUSKOULUISTA PÄÄSTQKIRJAN LUKUVUODEN 1971/72 PÄÄTTYESSÄ 
SAANEET
Tabell 8. ELEVER SOM ERHALLIT AVGANGSBETYG FRAN FÖRSQKSGRUNDSKOL A I SLUTET 
AV LÄSARET 1971/72
Päästökirjoja - Avgängsbetyg
Opetussuunnitelmatyyppi
Läroplanstyp
Viimeistä edel­
liseltä luokalta 
Frän nästsista 
klassen
Viimeiseltä luo­
kalta
Frän sista 
klassen
Yhteensä
Samman—
lagt
Tyttö jä 
Flickor
Yht.
S5lagt
Tytt.
F.
Yht*
Sslagt
Tytt»
F.
Kansalaiskoulun opetus­
suunnitelma
Medborgarskolans läroplan 1 679 682 341 154 2 020
|
836
Keskikoulun opetussuunni­
telma
Mellanskolans läroplan 11 3 679 412 690 415
Peruskoulun opetus­
suunnitelma 
Grundskolans läroplan 1 164 438 2 242 1 198 3 406 1 636
Näistä - Däravs 
- keskikoulun oppimäärää 
vastaavia päästökir jo-js 
avgängsbetyg som mot- 
svarade mellanskolans 
läroplan
■
• 0 1 581 902 1 581 902
Yhteensä - Sammanlagt 2 854 1 123 3 262 1 764 6 116
... . ■ . I
2 887
Taulu 9. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELLEET PERUSKOULUN IX LUOKAN 
PÄÄSTÖKIRJAN LUKUVUODEN 1971/72 PÄÄTTYESSÄ SAANEET OPPILAAT ENSIMMÄISEN 
VIERAAN KIELEN JA MATEMATIIKAN KURSSI VALINNAN MUKAAN KOKEILUPERUSKOULUISSA
Tabell 9. ELEVER SOM STUDERAT ENLIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OCH VID UTGANGEN AV LÄSARET 
1971/72 ERHALLIT AVGANGSBETYG FRAN KLASS IX I GRUNDSKOLAN, ENLIGT VAL AV KURS 
I DET FÖRSTA FRÄMMANDE SPRAKET OGH MATEMATIK I FÖRSÖK SGRUNDSKOLORNA
oppilaalle vieras 
kieli - Första 
främmande
Mate-? •- ^^^gOTäket 
matiikka - Mat emät i K \ ^ ^
Yleiskurs­
si
Allmän
kurs
Keski­
kurssi
Mellan
kurs
Laaja
kurssi
Fördjupad
kurs
Vapautet­
tuja
Befriade
Yhteensä
Samman­
lagt
Yleiskurssi 
Allmän kurs 314 55 16 49 434
Keskikurssi 
Hellan kurs 137 756 235 12
j
1-140
Laaja kurssi 
Fördjupad kurs 20 235 411 2 668
j
Yhteensä - Sammanlagt 471 1 046 662 63 2 242 |
!f
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Taulu 10, PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN LUKUVUONNA 1971/72 OPISKELLEET KOKEILU- 
PERUSKOULUJEN YLÄASTEEN OPPILAAT, JOIDEN OPINTO-OHJELMA VASTASI KESKIKOULUN 
OPPIMÄÄRÄÄ *
Tabell 10. ELEVER PÄ FÖRSÖKSGRUNDSKOLORNAS HÖGSTADIUM VILKA STUDERAT ENLIGT GRUNDSKOLANS 
LÄROPLAN LÄSÄRET 1971/72, VARS LÄROKURS MOTSVARADE MELLANSKOLANS LÄROKURS
Peruskoulun opetussuunni- 
telman mukaan opiskelleet 
oppilaat
Elever som stucLerat enligt 
grundskolans läroplan
Luokka^-aste - Ärsklas s Yhteensä Tyttöjä
VII VIII IX
Samman-
lagt
Flickor
Yht.
S": lagt
Tytt.
F.
Yht.
Sslagt
Tytt.
F.
Yht.
S:lagt
Tytt.
F.
Oppilaita kaikkiaan 
Totalantalet elever 4 985 2 373 3 937 1 886 2 337 1 251 11 259 5 510
Oppilaita, joiden opinto- 
ohjelma vastasi keskikou— 
lun oppimäärää 
Elever, vars studieprogram 
motsvarade mellanskolans 
lärokurs 2 789 1 563 2 198 1 296 1 681 976 6 668 3 835
Taulu 11. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELLEET LUKUVUODEN 1971/72 PÄÄT­
TYESSÄ EHTOJA SAANEET JA LUOKALLE JÄÄNEET KOKEILUPERUSKOULUJEN YLÄASTEEN 
OPPILAAT
Tabell 11. ELEVER PÄ FÖRSÖKSGRUNDSKOLORNAS HÖGSTADIUM SOM STUDERAT ENLIGT GRUNDSKOLANS
LÄROPLAN OOH VID UTGÄNGEN AV LÄSÄRET 1971/72 ERHALLIT VTLLKOR OOH KVARSTANNAT 
PÄ KLASSEN
Peruskoulun opetussuunni— 
telman mukaan opiskelleet ■ 
oppilaat
Luokka-aste - Ärsklass Yhteensä
Samman-
lagt
Tyttöjä
Flickor
VII VIII IX
Elever som studerat enligt 
grundskolans läroplan Yht. j Tytt. S;lagt | F.
Yht.
S; lagt
Tytt.
F.
Yht.
S:lagt
Tytt.
F,
Oppilasmäärä 31.5»
Elevantal 31.5« 4 985 2 373 3 937 1 886 2 337 1 251 11 259 5 510
Ehtoja saaneita 31,5»
Erhöll villkor 31*5* 196 62 278 104 192 104 666 270
% 3.9 2.6 7.1 5.5 8.2 8.3 5.9 4.9
Luokalle jääneitä 
Kvarstannade
31,5, 50 17 40 19 12 7 102 43
3 1,8. 11 1 36 17 61 39 108 57
Luokalle jääneitä kaikkiaan
Kvarstannade inalles 61 18 76 36 73 46 210 100
fo 1.2 0.8 1.9 1.9 3.1 3*7 ' 1.9 1,8
